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ABBREVIATIONS 
Listed below are the abbreviations used in the present volume: 
Bbl- Biblica 
BSFEM - Bulletin de la societe fran~aise d' etudes mariales 
Cath - Catholica 
CBQ ~ Catholic Biblical Quarterly 
Cone- Concilium 
DC- Documentation Catholique 
EM- Estudios Marianos 
Eml- Emmanuel 
EphM- Ephemerides Mariologicae 
ER- Ecumenical Review 
GBA- Gazette des beaux-arts 
HC- Herder Correspondence 
ITQ - Irish Theological Quarterly 
LS - Lou vain Studies 
ME- Marian Era 
Mm- Marianum 
MLS - Marian Library Studies 
MS- Marian Studies 
Mth- The Month 
NRT- Nouvelle revue theologique 
OssR- L'Osservatore Romano 
PG - Patrologia Graeca 
PSp- The Pope Speaks 
RSPT - Revue des sciences philosophiques et theologiques 
SCEM- Societe canadienne d' etudes mariales 
Sl:. ~ Spiritual Life 
ID -Theology Digest 
TS - Theological Studies 
TWNT- Theologisches Worterbuch zum neuen Testament 
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